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ABSTRAK 
 
DETERMINASI PERTUMBUHAN ASET PERBANKAN SYARIAH DI 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 
Kesehatan bank dapat dilihat kinerja keuangan bank yang mencerminkan 
seberapa besar bank dapat melakukan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan 
mencapai tujuan perusahaan. Kemampuan bank dalam mendapatkan 
keuntungan/laba mencerminkan kinerja keuangan bank tersebut. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah kantor bank syariah, 
equivalent rate, pembiayaan, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing 
Financing (NPF), tingkat inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 
tingkat suku bunga perbankan konvensional terhadap pertumbuhan aset perbankan 
syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan 
teknik analisis mengguanakan uji korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan 
antar variabel dan uji regresi linier berganda untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh variabel tersebut terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. 
Pengumpulan data dilakukan berdasakan pada data sekunder yang diterbitkan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa 
Tenggara Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 
April 2010-Desember 2015. Hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan 
uji-t variabel jumlah kantor bank syariah, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non 
Performing Financing (NPF) dan suku bunga konvensional secara parsial maupun 
simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap petumbuhan aset perbankan 
syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Bank Syariah, Pertumbuhan Aset, FDR, 
NPF, suku bunga, jumlah kantor bank syariah. 
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ABSTRACT 
 
DETERMINATION THE GROWTH OF ISLAMIC BANKING ASSET IN 
THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA (NTB) 
 
The health level of banks can be seen from its financial performance that 
reflects how much the bank can do the effectiveness and efficiency in the 
activities to achieve company goals. The ability of banks to earn profit/earnings 
reflects the bank's financial performance. This study aims to determine the effect 
of variable number of Islamic bank offices, equivalent rate, financing, Financing 
to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), the inflation rate, 
Gross Domestic Product (GDP) and the interest rate conventional banking against 
to growth Islamic banking assets in the province of West Nusa Tenggara. 
Pearson correlation test was used to determine the relationship between 
variables and multiple regression analysis as quantitative analysis technique in 
order to get how much influence these variables against to growth of Islamic 
banking assets. Data collection was based on secondary data published by the 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia Representative Office of West 
Nusa Tenggara province and the Central Bureau of Statistics of West Nusa 
Tenggara period April 2010-December 2015. The results which had obtained by 
using t-test variable number of Islamic bank offices, Financing to Deposit Ratio 
(FDR), Non Performing Financing (NPF) and the conventional interest rate 
partially and simultaneously have significant influence on the growth of Islamic 
banking assets in the province of West Nusa Tenggara. 
Keywords: Financial Performance of Islamic Banking, Asset Growth, FDR, 
NPF, interest rates, the number of Islamic bank offices. 
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 BARA ASAHAB KARTSBA
 الملخص
إن صحة البنك نظر من أداء مالية البنك، لأنها من انعكاس قوة البنك في فعالية وكفاءة أعمال البنك لوصول إلى غاية 
ولذالك، هدف هذا البحث لمعرفة أثر مجموع ديوان البنك . إستطاعة البنك في نيل الربج تكون إنعكاسا لأداء مالية البنك. الشركة
، درجة التضخم، نتاج الداخلي )FPN(، التمويل غير منتج)RDF(الإسلامي، الدرجة المعادلة، التمويل، التمويل لنسبة الودائع
 .نوسا تنكاري الغربيةودرجة سعر الفائدة للبنوك التقليدية لتنمية أصول البنوك الإسلامية في  )BRDP(الإقلمي الإجمالي
طريقة البحث المستخدمة هي الطريقة الكمي ولتحليل المسئلة إستخدمت الباحثة تحليل الارتباط فيرصان لمعرفة العلاقات 
وجمع البينات على . بين المتغيرات وتحليل الانحدارات الأصغري المضاعفة لمعرفة مقدار تلك المتغيرات لتنمية أصول البنك الإسلامي
نوسا تنكاري الغربية وهيئة مركز أساس البينات الثنوي التي اصدارها صلاحية كفاءة المالية، ديوان البنك الإندونيسيا الفرعي في 
 أن نتيجة البحث )t-ijU(ت - بإستخدام تحليل. 5102 ديسمبير – 0102الإحصائية في نوسا تنكاري الغربية لمدة أبرايل 
 ودرجة سعر )FPN(، التمويل غير منتج)RDF(المكتسبة هي جزئيا وكليا أن مجموع ديوان البنك الإسلامي، التمويل لنسبة الودائع
 . الفائدة للبنوك التقليدية لها أثر بشكل ملحوظ لتنمية أصول البنك الإسلامي في نوسا تنكاري الغربية
، )FPN(التمويل غير منتج، )RDF(أداء مالية البنك الإسلامي، تنمية الأصول، التمويل لنسبة الودائع: مفتاح الكلمات 
 .درجة سعر الفائدة، مجموع ديوان البنك الإسلامي
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